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PRAKATA 
Disertasi ini merupakan satu kursus wajib bagi 
keperluan memenuhi syarat-syarat penganugerahan 
Sarjana Sains Perancangan oleh pusat Pengajian 
Perumahan, Bangunan dan Perancangan, Universiti 
Sains Malaysia. 
Kursus ini membawa beben krja seimbang dengan enam 
unit dan ll).emakan ma':~a se lama sa tu t a hun. Tuj uan 
kursus ini ialah untuk mendedahkan penuntut dengan 
kerja-kerja luar yang melibatkan orang ramai. 
Melalui Penyelidikan Atas Dayausaha Penuntut ini, 
para pelajar dapat menghubungkaitkan antara teori-
teori yang dipelajari dalam penyelidikan. 
Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji bentuk 
perancangan kilang-kilang padi di masa hadapan. 
Oleh itu kajian tentang ciri-ciri kilang-kilang 
padi dan· masalah-masalahnya yang terdapat dalam 
kawasan kajian. 
Segala aspek yang telah diselidik dalam 
penyelidikan 
cukup bagi 
pembangunan 
ini difikirkan telah memenuhi dan 
menilai dan mengenalpasti corak 
kilang-kilang padi pada masa hadapan. 
Sungguhpun begitu, ini tidaklah bermakna bahawa 
disertasi ini telah cukup baik dan lengkap sebarang 
kelemahan dan kekurangan adalah akibat kelemahan 
penyelidik sendiri. 
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ABSTRAK. 
Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pembangu-
nan kilang-kilang padi masa kini dan masa hadapan. 
Kajian mengenai latarbelakang kawasan kajian menun-
jukkan negeri Perlis adalah sebuah negeri yang 
bergantung kepada sektor pertanian. Didapati 
pertanian merupakan sumber ekonomi yang utama. 
Hasil daripada kaj~an teori dan penyelidikan soal 
selidik di kawasan kajian didapati ciri-ciri 
kilang-kilang padi di negeri Perlis sesuai untuk 
dikelompokkan. Ini Mdalah kerana kilang-kilang 
padi bergantung kepada sumber padi. Daripada · 
penemuan didapati Kompleks LPN telah menjadi pusat 
sumber yang berfungsi sebagai pusat pengumpul padi 
daripada para petani. 
Kaedah perkelompokan ini mempunyai kebaikan, 
seperti mudah menyelenggara sumber, mengurangkan 
kos pengangkutan, dapat mewujudkan penjimatan 
luara~ dan dalaman, mengurangkan kesesakan 
lalulintas dan dapat mengawal pertumbuhan industri 
kecil juga dapat mengawal mutu beras. 
Walaupun begitu terdapat beberapa keburukannya 
seperti akan menyebabkan pemilik kekurangan imej di 
tempat baru, masalah penghijrahan beramai-ramai 
buruh luar pencemaran dan sebagainya. 
xiv 
Oleh itu. adalah disyorkan, satu 
menyeluruh diperlukan untuk 
kaj ian yang 
membuktikan 
keberkesanan konsep perkelompokan ini. Tanpa 
penemitian yang terperinci akan mempengaruhi 
keputusan ·· untuk mengelompokkan kilang-kilang padi 
in i. 
(i 
BAB 1 
----~-P_EN_G_E_N_A_LA_N ________ ~~ 
Pengenalan 
BAB 
Pertanian adalah aktiviti terbesar yang dijalankan 
di negeri Perlis dan padi merupakan tanaman utama 
iaitu hampir 45.7 peratus dari keseluruhan tanah 
pertanian. Industri padi adalah salah satu daripa-
da sektor penting yang terdapat di negeri Perlis 
dan ianya memainkan peranan yang khusus dan memberi 
sumbangan kepada pembangunan negeri Perlis. 
Merujuk kepada Draf Rancangan Struktur Majlis 
Perbandaran Kangar (1985), Bentuk pembangunan 
bandar di negeri Perlis sedang mengalami tingkat 
pembandaran yang paling rendah. Fenomena ini wujud 
disebabkan oleh struktur ekonomi negeri Perlis 
adalah berasaskan pertanian dimana nilai pendapatan 
di sektor ini adalah rendah jika dibandingkan 
dengan sektor sekunder dan tertiari. 
Berkaitan dengan itu, adalah dirasakan perlu 
perancangan komprehensif yang menyeluruh dan 
bagi membolehkan kawalan pembangunan yang 
dibuat terhadap pembangunan kilRng-kilang 
sedia ada. 
suatu 
j elas 
j itu 
padi 
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Dengan itu, secara tidak langsung, kajian ini akan 
mengenalpasti' masalah-masalah kilang-kilang padi, 
juga akan membuat tinjauan dan penganalisaan kea-
daan kilang-kilang padi sedia ada. 
Pada akhirnya, adalah menjadi hasrat kajian ini 
untuk cuba membuat cadangan mengenai rancangan~ 
rancangan pembangunan kilang pada masa depan agar 
selaras dengan pembangunan bandar Perlis. 
1 .. 2 Se..ja..:ra.h Pe:rkewnban,gnn 
Kilang-Kilang Padi N~e:ri 
Perl is 
Sebelum tahun 1970-an, pertumbuhan ~ kilang-kilang 
padi di Perlis adalah terhad dan beroperasi secara 
lembab. Fenomena ini wujud disebabkan oleh kaedah 
memproses padi pada masa itu adalah dengan cara 
lesung tangan dan lesung kaki sahaja. Kaedah ini 
kebanyakannya hanya membekalkan keperluan pengguna 
tempatan sahaja. 
Selepas beberapa dekad kebelakangan ini kilang-
kilang yang lebih baik telah bertambah dengan 
pesatnya mengantikan kilang cara lama. Kerajaan 
negeri sendiri melalui Lembaga Padi dan Beras 
2 
Pengenslsn 
Negara Cawangan Perlis telah mengambil peranan yang 
penting dalam memodenkan pemprosesan padi supaya 
dapat mengadakan kemudahan mengisaran selaras 
dengan pengeluaran padi yang kian berambah. 
Terdapatnya pertambahan kilang-kilang pengisar padi 
dalam negeri Perlis p~da masa ini adalah disebabkan 
o 1 eh :-
i. Keun~ungan dan faedah-faedah ekonomi 
yang telah dinikmati oleh pengilang 
sebelum ini telah mengalakkan penukaran 
kegiatan dari bersekil kecil kepada 
operasi yang lebih besar. 
ii. Kemudahan pemohonan lesen mengilang yang 
dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan 
negeri dan Lembaga perlesenan telah 
berjaya menggalakkan syarikat kerjasama 
dan persatuan-persatuan mendirikan 
kilang-kilang mereka berdekatan dengan 
kawasan penanaman padi. 
iii. Penanaman padi dua kali setahun dan 
pelancaran projek pembinaan Empangan 
3 
Pengenallli1 
Timah Tasch akan dan telah meghasilkan 
pengeluaran padi yang bertambah, dengan 
tidak secara langsung telah menggalakkan 
penubuhan kilang-kilang padi di perlis. 
Kilang-kilang padi terletak berselerak di seluruh 
negeri Perlis. Dengan itu sebahagian kajian ini 
akan meliputi keseluruhan negeri Perlis (lihat 
peta 1.1 yang dilampirkan). 
Kawasan kajian terletak di bahagian utara 
semenanjung Malaysia dengan jumlah kelusan 810.0 
km persegi. Dengan bilangan kilang yang beroperasi 
semasa tinjauan dijalankan ialah sejumlah 25 buah. 
4 
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PETA 1.1 
K.AW.ASAN KAJIAN 
THAILAND 
ndak MenoiJcut hkil 
~ Ke Thailand 
. ~. 
KEDAH 
K• A lor S~tar 
5uml>4r : JPBO ( lllu Peja.llot) 1988 
··, 
Pengenala.n 
1_4 Isu. dan. Ma.sa.la.h .Pe.r:Igilang _ 
1 .4 .1 TIP.J)A KAWALAN PEMBANGUNAN KE ATAS PERTUMBUHAR 
KILANG··KILANG PADI SEDIA ADA. 
Kebanyakan masalah-masalah kilang yang wujud 
di Perlis adalah berkaitan dengan proses 
pertumbuhan perbandaran secara organik, 
line~r dan diran~ang secara terpisah. Pem-
bangunan industri kebanyakan tertumpu berham-
piran dengan kawasan pusat bandar dan sumber 
iaitu di kawasan penanaman padi juga di 
sepanj ang j alan u tama. Apab i la pembesaran 
sempadan dibuat, kedudukan industri telah 
memberi ancaman terhadap pembangunan baru 
disekit.arnya. 
Pada masa itu juga, pertumbuhan industri-
indsutri terus berlaku dengan pesat. Kali 
ini tumpuan utamanya ialah di kawasan-kawasan 
perumahan, dan kawasan perdagangan. Akibat-
nya ia telah menjadi satu masalah yang ketara 
dan memberi berbagai kesan yang buruk terha-
dap alam persekitran bandar. Jadi, perindus-
6 
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trian adalah satu bentuk aktiviti yang boleh 
mengancam alam sekitar jika tidak dirancang 
dan dikawal dengan sempurna. 
1.4.2 PHNGHLUARAN PAD! YANG AKAN KHNING!AT 
JADUAL 1. 1 : PHNGHLUARAN PAD! NEGHRI PHRLIS 1985 
1990 
TAHUN 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
JUMLAH PENGELUARAN 
(Tan Metrik) 
385,762 
452,519 
461,112 
382,145 
392,988 
421,637 
469.771 
Swnber: Lembaga Padi dan Beras Negeri, Cawangan 
Negeri Perlis Laporan Tahunan 1990 
Daripada jadual di atas menunjukkan pengelua-
ran padi tel~h bertambah pada tahun .1985 
kemudian merosot semula pada tahun 1987. 
PAdn tahun 1988.hin~~a akhir tahun 1990 padi 
y ti 11 g J ill ti tl i llt 6 II a1 ~ II i 11 g k !i l 8 e nl U l 6 . Penonena 
ini wujud disebabkan oleh projek penananan 
padi dua kali setahun di kawasan pengairan 
MADA. 
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Dengan 
Tasoh 
selesainya penyiapan Empangan Timah 
akan· meningkatkan lagi hasil padi di 
negeri Perlis. 
Daripada tinjauan seluas 13,595.28 hekter 
kawasan penanaman pad i 
perkhidmatan pengairan 
akan 
dari 
mendapatkan 
Empangan i.n i . 
Sebelum ini petani di Kawasan hanya menanam 
sekali satahun ~ahaja. 
Petunjuk ini akan mengalakkan lagi pertunbu-
han dan peroperasian kilang-kilang padi 
Pertumbuhan kilang yang tidak terkaw~l dan 
pengoperasian yang melebihi kapasiti akan 
menurunkan mutu padi. Disamping~ itu juga 
akan menimbulkan masalah kebisingan, pencema-
ran alam sekitar juga akan menganggu lalu-
lintas. 
1.4. 3 KAWALAN YANG KETAT KE ATAS ·HARGA PADI/BBRAS 
Projek Daftar Pesawah yang bertujuan untuk 
mengemaskan sistem Kawalan Pengeluaran Subsi-
di telah bermula pada tahun 1984. Untuk 
mendapatkan s,ubsidi harga padi petani telah 
menukar corak penjualan padi daripada orang 
tengah kepada Ejen Pembeli LPN. 
8 
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Berdasarkan kepada dasar-dasar yang ada 
sekarang pengilang tidak berpeluang lagi 
untuk mendapatkan bekalan padi daripada 
petani. Kesan perlaksanaan subsidi ini juga 
perletakan kilang~kilang yang sebelumnya 
tertumpu di kawasan penanaman tidak begitu 
efektif lagi. 
Kilang-kilang terpaksa mendapatkan bekalan 
padi daripada Komplek LPN. Kilang-kilang yang 
terletak jauh daripada komplek LPN telah 
menyukarkan proses mengangkutan padi dan 
beras yang telah dikisar di antara kilang, 
Kompleks dan pasaran. Kesukaran yang dihada-
pi oleh pengil~ng ini akan meninggikan nilai 
kos pengeluaran dan akan menjejaskan keuntun-· 
gan. 
Tindakan segera hendaklah diambil untuk terus 
menggalakkan 
kilang-kilang 
perkembangan dan 
padi. Didapati 
pengl ibatan 
jika dasar 
kawalan ini berterusan masa depan kilang-
kilang padi akan terjejas. Para pelabur akan 
menjauhkan diri dari menceburi bidang pengi-
langan padi ini. 
Pengenalan 
. 
Jika keadaan'ini dibiarkan berterusan, mung-
kin bes&r industri betas dan padi. akan ditun-
pukan sepenuhnya kepada kerajaan contoh LPN 
sahaja. 
1.4.3 PHNGLIBATAN KAUK BUKIPUTHRA HANYA DI SBKTOR 
BHRSHKIL KBCIL DAN KURANG PRODUKTIF 
Merujuk kepada Manual Perlaksanaan Skim Upah 
Kisar (Cara Baru) Kilang-kilang Bumiputera 
Negeri Perlis (1984), daripada sejunlah 
kilang-kilang padi ini 48 X adalah kilang 
padi bersekil sederhana sementara selebihnya 
iaitu 52 % lagi adalah bersekil kecil yang 
rata-ratanya dimiliki oleh orang melayu yang 
tidak begitu aktif beroperasinya buat nasa 
ini. 
Daripada isu dan permasalahan di atas saya nenbuat 
andaian bahawa perletakan kilang-kilang padi sedia 
ada adalah bergantung kepada sumber iaitu padi. 
Apabila corak pembelian padi berubah, kilang-kilang 
tidak dapat menjalankan operasi dengan efektif lagi. 
Untuk lebih mengetahui nasalah sebenar dan kaedah 
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penyelesaian maka penyelidikan ini akan cuba meli-
. 
hat dengan lebih terperinci dan menyeluruh terhadap 
; 
perkembangan industri kilang padi pada masa hadapan 
dan perancangannya. 
1_5 Keperluan Merancang 
pemban.,gun.ar:t In.clustri eli 
mesa. h.ad.apan. 
' Perancangan pembangunan industri merupakan proses 
membuat persediadaan lebih awal yang sistematik. 
Cadangan untuk program dan car a bertindak 
dikemukakan supaya mencapai matlamat pembangunan 
ekonomi dan perbandaran. 
Terdapat dua sebab mengapa perletakan sesuatu 
industri perlu dirancang iaitu seperti berikut:-
i. Kerana setiap aktiviti industri mempun-
yai pertimbangan keperluan yang berbagai 
ke atas elemen-eleman yang terdapat di 
atas permukaan bumi. Oleh itu, satu 
perancangan yang menyeluruh adalah 
diperlukan untuk memastikan sesuatu 
lokasi dapat diselaraskan kepentinganya 
masing-masing. 
11 
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ii. Setiap industri memerlukan lokasi atau 
c 
ruang geografinya yang tersendiri. Di 
dalam kebanyakan keadaan, lokasi yang 
di~ilih adalah bergantung 'kepada kedua-
dua elemen masukan dan elemen keluaran 
(output) yan~ terlibat di dalam aktivi-
tinya. ~enurut Smitd D.M (1971), lokasi 
yang baik adalah lokasi yang dapat 
mewujudkan kelicinan perjalanan aktiviti 
dan seterushya memaksimakan pulangan. 
Di dalam perancangan industri, kawasan adalah 
merupakan satu perkara yang sangat penting , kawa-
lan merupakan keadaan-keadaan yang dikenakan bagi 
mengawal dan memandu perancangan serta pembangunan 
sesuatu industri. Tujuan utamanya ialah memastikan' 
agar pembangunan industri dapat diserapkan sebagai 
salah satu elemen alam sekitar dan dapat mewujud-
kan suasana persekitaran yang harmoni serta selamat 
bagi keseluruhan masyarakat yang berada bersama-
sama disesuatu lokasi. 
12 
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1- 6 PeJDben.tu.k.an. .· Teo:ri 
1.6.1 PHNGHNALAN 
Daripada isu-isu dan masalah yang dibentangkan, 
terdapat beberapa kaedah penyelesaikan yang boleh 
dilakukan. Sebelum membuat penyelidikan yang lebih 
mendalam terhadap penyele$aian masalah ini, satu 
kajian terhadap pendekatan yang diguna oleh juru-
rancang dan pakar-pakar ekonomi terhadap penyeles-
aian masalah yang hampir serupa. 
Di dalam bahagian ini beberapa pendekatan dan 
doktrin akan diteliti untuk mempastikan faktor 
yang mempengaruhi perletakan kilang~ Pendekatan 
in i akan d igunakan. d ida lam penyelesaian. masalah 
kilang padi di Perlis. Didapati teori lokasl.' 
industri dan teori kutup pertumbuhan dapat mamberi 
gambaran bagaimana pemilihan tapak industri 
likakukan. 
1.6.2 THOR! KUTUP PHRTUMBUHAN 
Teori-teori ekonomi dan konsep asas teori kutup 
pertumbuhan adalah berhubung rapat. Malaysia meru-
pakan salah sebuah negara yang menggunakan alasan 
'. 
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dalam kutup pertumbuhan untuk menggariskan· pemben-
tukan 'bandar perindustriannya'(RMD, 1971: para 
479:154). 
Perindustrian dianggapkan boleh membawa 
ekonomi berkelompokan (Bradford M.G. 1977). 
kepada 
Jika 
terdapat sebuah firma yang besar dan berinovasi, ia 
akan memainkan peranan sebagai 'nadi' dan 
industri-industri lain boleh menerima kesan-kesan 
baik daripadanya. Di samping itu juga boleh wujud 
sekil ekonomi dalaman daripada pulangan yang dipe-
rolehi melalui pembesaran firma di tapak pengelua-
rannya. Ini juga mengizinkan berlakunya ekonomi 
perpindahan yang timbul daripada kekurangan kos 
pengangkutan dan komunikasi. 
Menurut Pred (1966), akan wujud tiga kesan daripada 
penubuhan sesebuah firma baru di sesuatu kawasan 
iaitu seperti berikut :-
i. ·Terdapat peningkatan peluang pekerjaan 
dan dengan itu juga penduduk pun akan 
bertambah. 
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ii. Ini akan menggalakkan dan memungkinkan 
.. 
menarik masuk.firma-firma yang memerlu-
kan hasil atau perkhidmatan daripada 
firma pertama. 
iii .. Kesan ini akan membawa kepada kenaikan 
dasar cukai untuk masyarakat yang ber-
kaitan. 
Untuk merumuskan doktrin di atas apabila teori-
teori ekonomi ini cuma dipraktikkan di kawasan 
perindustrian· telah timbql banyak masalah. Banyak 
kajian empirikal telah menunjukkan bahawa model 
ekonomi ini perlu diperhatikan dalam konteks saiz 
bandar yang kr it ikal dan kompos is i -- per industr ian 
dalam bandar yang berkenaan. Dengan kata lain, 
kajian hendaklah menyentuh tentang persoalan sai~ 
tadahan yang ada. La~ipun kepentingan saiz kawasan 
adalah sebagai cendorong ekonomi luaran mungkin 
berbeza daripada aktiviti industri ke aktiviti 
industri yang lain. 
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1.6.3 THOR! L0KASI INDUSTRI 
Teori Lokasi industri menerangkan lokasi bagi 
kegiatan perindustrian menurut faktor-faktor ekono-
mi dan menentukan lokasi yang dapat memaksimumkan 
keuntungan dan melibatkan kos pengeluaran yang 
minimum 
Pelopor pendekatan lokasi industri ini terdiri 
daripada Alfred Weber, Adam Smith, Von Thunen dan 
Mill. Tetapi perbincangan disini akan hanya berki-
sar di sekitar faktor-faktor serantau yang nen-
pengaruhi lokasi industri dan k~mudian cuba menyer-
apkannya ke dalam teadaan sebenar yang berlaku 
kepada kilang-kilang padi di negeri Perlis. 
1.6.3.1 Faktor-faktor lokasi industri. 
Terdapat berbagai-bagai kajian yang telah dijalan-
kan untuk mengenalpasti faktor-faktor utama yang 
mempengaruhi pemilihan tapak industri. Secara 
keseleruhanya kebanyakan kajian merumuskan bahawa 
faktor-faktor tanah, modal, sumber bahRn mentah dan 
suruber tanah, bur11h ,pasaran ~pngangkutan, ekononi 
perkelompokan polisi-polisi awam dan akhir sekali 
ciri-oiri organisai itu sendiri (Smitd D.M. 1971). 
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RAJAH 1.1 FAKTOR-FAKTOR LOKASI INDUSTRI 
SUMBER MENTAH PERHUBUNGAN ----1 TANAH 
PASARAN ORGANISASI ...,___ PERKELOMPOKAN . 
' 
BURUH POLIS! AWAM f---1 MODAL 
Sumber F.E.I.Hamilton, 1968. 'Hodel of Industrial 
location· Hethuen. m.s 373 
.~ 
i. rraktor tanah. 
Tanah merupakan salah satu faktor penting di 
dalam kegiatan industri. Ia merupakan tempat 
di mana bangunan industri akan di dirikan, 
tempat penyimpanan barang, tempat letak 
kereta, perlaluan dalaman dan untuk pembesa-
ran bangunan. 
17 
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Tanah mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang 
berbeza~beza diantara satu tempat dengan 
tempat yang lai~. Tanah di bandar misalnya 
mempunyai tingkat perhubungan dan kelengkapan 
kemudahan infrastruktur yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan tanah pertanian yang jauh 
daripada pusat bandar. Perbezaan ini menye-
babkan nilai tanah berbeza-beza di antara 
satu tempat dengan tempat yang lain. 
Tanah-tanah yang mempunyai ciri-ciri seperti 
di kawasan bandar lebih mahal dibandingkan 
dengan tanah pertanian di luar bandar. Seba-
gai kesimpulan tanah mempunya1 keupayaan dan 
ciri-ciri yang tersendiri adalah merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi lokasi' 
industri. 
ii. Modal kewangan dan kelengkapan. 
Modal dimaksudkan sebagai kesemua barangan 
·yang dihasilkan oleh manusia yang akan digu-
nakan di dalam proses pengeluaran. Ia juga 
merupakan faktor yang boleh mempengaruhi 
18 
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lokasi industri. Modal terdiri daripada dua 
bentuk iaitu modal kewangan dan modal keleng-
kapan (glasson J. 1974). 
Modal.kewangan sangat diperlukan untuk menda-
patkan sumber-sumber masukan seperti membeli 
kelengkapan. membayar gaji pekerja, mendapat-
kan bahan mentah dan sebaginya. Lokasi indus-
tri yang mempunyai kemudahan institusi kewan-
gan seperti bank, Syarikat insurans dan 
sebagainya mempunyai nilai kelengkapan yang 
murah dari segi jual beli atau sewa adalah 
' merupakan lokasi yang optimum. 
iii. Bahan Kentah dan tenaga. 
Sebuah industri memerlukan bahan mentah 
sama ada yang bersifat semula jadi atau yang 
bersifat separa siap untuk menjalankan aktiv-
itinya. Semua bahan mentah tidak boleh 
diperolehi dengan mudah diseluruh kawasan. 
Oleh itu keputusan memilih lokasi industri 
adalah dipengaruhi oleh kedudukan sunber 
bahan-bahan mentah tersebut. Sebagai contoh 
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kilang ·padi, Pemilik kilang akan memilih 
lokasi ·yang berhampiran dengan kawasan pena-
naman padi untuk memudahkan mendapat padi. 
Selain daripada sumber bahan mentah, sumber 
tenaga juga merupakan salah satu faktor yang 
berperanan di dalam mempengaruhi lokasi 
industri. Kebanyakan industri pada masa ini 
memerlukan tenaga untuk menjalankan aktiviti 
pengeluarannya. 
Tenaga boleh dihasilkan melalui beberapa cara 
yang berbeza berasaskan kepada sumbernya. 
Dari sudut geogiafi, tenaga boleh dibahagikan 
kepada dua bentuk iaitu tenaga yang mempunyai 
mobiliti dan tenaga yang tidak bermobiliti. 
Tenaga yang mempunyai mobiliti adalah 
eletrik dan tenaga daripada bahan ~pi. 
tenaga 
Ten a-
ga-tenaga ini tidak memainkan peranan penting 
di dalam mempengaruhi lokasi industri kerana 
ia boleh dihantar dari satu tempat ke satu 
tempat yang lain. Menurut Smitd D.M (1971) 
sebaliknya, ten~ga yang tiada bernobiliti 
seperti tenaga daripada sumber air memainkan 
peranan penting di dalam penentuan lokasi 
industri. 
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iv. Buruh. 
Buruh diperlukan untuk menjalankan aktiviti 
pengeluaran. Bilangan keperluan buruh berbe-
za-beza diantara satu industri dengan indus-
tri yang lain bergantung kepada tingkat 
teknologi, jenis dan skil industri. Perbe-
zaan keperluan ke atas tenaga buruh ini 
menunjukkan bahawa industri mempunyai pertim-
bangan lokasi yang berlainan. Ini disebabkan 
penawaran buruh adalah berbeza-beza diantara 
satu kawasan dengan kawasan yang lain. 
Secara amnya, kebanyakkan industri memilih 
kawasan yang mempunyai penawaran yang ramal , 
berkualiti dan murah. Menurut Alfred Weber 
( 1929), kos buruh yang murah di sesuatu 
tempat boleh mengatasi keperluan kos yang 
melebihi daripada tambahan kos pengangkutan 
yang diperlukan. 
Oaripada rajah 2.2, titik.A ialah isodapence 
iaitu lokasi yang palirig minimum sekali dari 
segi kos pengangkutan berdasarkan pasaran C 
juga sumber H. 
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Garis kontor isodapence pula menunjukkan 
pertambahan unit kos pengangkutan. Titik 11 
dan 12 ialah titik di mana kos buruh adalah 
murah dan dapat mengurangkan kos pengeluaran 
sebanyak tiga ringgit setiap unit. Titik 11 
terletak di antara isodapence dua ringgit dan 
tiga ringgit kos pengangkutan bertambah. 
Berpindah ke titik 11 adalah menguntungkan 
kerana penjimatan kos buruh adalah melebihi 
tambahan kos pengangkutan. 
Sebaliknya, pemindahan ke titik 12 tidak akan 
menguntungkan kerana walaupun kos buruh di 
sini ·mudah, ia tidak dapat mengimbangi tamba-
han kos pengangkutan yang tinggi iaitu empat 
ringgit. 
RAJAH 1.2 KBSAN BURUH KB ATAS LOKASI INDUSTRI 
Sumber 
lsodapan 
T • Lokasi k01 
pcnpnputan 
tetendah 
...__.,__ __ l.,; Lokasi 'buruh 
murah' 
Smith, D.H 1971, Industri Location. An 
Economic Geographical Analysis. New York 
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Untuk memahami tentang kepentingan buruh, 
Webe~ A. (1929), telah mengenalkan satu 
kaedah menganalisaan yang dipanggil ·index of 
labour · cost· . Semakin tinggi nilai index 
ini. Semakin cenderunglah sesuatu industri 
memilih lokasi yang mempunyai pasaran buruh 
yang murah. Dengan ini jelaslah bahawa faktor 
buruh memainkan peranan penting di dalam 
penentuan lokasi industri 
v. Keadaaan pasaran dan. Harga .. 
Kepentingan kemudahan pasaran sebagai salah 
satu faktur lokasi merupakan hakikat yang 
telah lama diterima oleh semua pihak. Keban-
yak an industri lebih cenderung tertumpu di 
kawasan-kawasan mertopolitan kerana kawasan 
pengguna utana bahan atau perkhidmatan yang 
dikeluarkan. 
Index of labour cost ialah kos ~rata ruruh yang diperlukan baqi setiap inrustri 111tut 
1ef19eluarkan satu unit llarang. 
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Pasaran dapat mempengaruhi lokasi industri 
melalui tiga cara iaitu melalui ciri-ciri 
pasaran, kos bekalan dan juga melalui harga 
yang dikenakan. Pasaran adalah berbeza-beza 
di antara satu tempat dengan satu tempat yang 
lain. Pasaran yang baik hanya wujud di 
kawasan yang mempunyai bilangan, jenis dan 
agihan pengguna.keupayaan yang ramai. 
Kebanyakkan industri terutamanya yang bersi-
fat perkhidmatan akan memilih lokasi yang 
mempunyai 
kurangnya 
keluarnya. 
ciri pasaran yang baik, sekurang~ 
sekadar memenuhi isipadu minimum 
Pembekalan juga adalah penting di dala!I 
mempengaruhi pemilihan loksai. Kos ini 
merupakan kos yang diperlukan untuk tujuan 
mengangkut barangan siap kepada pengguna. Di 
dalam hal ini, lo~asi yang · ~mgunakan kos 
mengangkutan yang paling minimum sekali ke 
pusat pemasaran merupakan lokasi yang paling 
optimum sekali. 
,;, 
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